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EH CONTRA 
DE Lfl OPINION 
Sigue marcándose reiteradamente el 
divorcio de ia opinión y del sentit 
general de España con las Cortes que 
han dejado de ser constituyentes para 
prolongar su vida indefinidamente. 
Más unánimemente que nunca se ha 
manifestado el país, con una coinciden-
cia que por una vez siquiera ha unido a 
los diversos y contrarios sectores políti-
cos, en el asunto del Estatuto catalán. Y 
a pesar de todo, allá va el Estatuto 
saliendo a flote, poniendo en peligro la 
unidad nacional, para conceder unos 
privilegios y establecer unas diferencias 
que serán semillero de conflictos inaca-
bables y peligrosísimos, cuyas conse-
cuencias lamentaremos los buenos espa-
ñoles porque entonces no tendrán 
remedro. 
Se ha votado el artículo segundo del 
Estatuto, que reconoce la cooficialidad 
del catalán en aquella región, y este 
derecho autorizará igual petición para 
las demás regiones que tienen dialecto 
diferencial, con lo que en breve salir de 
la región respectiva significará tanto 
como pasar de una nación a otra, por-
que cada región autónoma fomentará 
su lengua vernácula con orgullo loca-
lista y querrá imponer su uso general 
en su tierra para asegurar sus libertades 
y derechos autonomistas. 
Tras la lengua, seguirá la atribución 
del orden público, de la justicia, de la 
enseñanza, etc., para la región catalana 
y 'as demás que lo pidan, y las dificul-
tades para viajar, para negociar y demás 
relaciones entre unas y otras partes del 
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Visite nuestros escaparates donde encontrará usted los 
calzados más novísimos de ia temporada 1932. 
Zapatos señora, lena blanca, piso goma, novedad, desde 4.00 pesetas. 
Zapatos seftora, piel blanca, lavable, pise cuero, desde 13.S5 pssetaa. 
Zapatos caballero, oiel blanca, lavable, piso cuero, desda 14.00 pesetae. 
Zapatos caballero, lona blanca y color, piso goma, desda 7.00 pesetea. 
Zapatos caballero, becerro americano 1 .a, piso cuero, deede 13.85 pesetas. 
Antes de efectuar sus compras consulte precios. 
No olvidar t ^ A Lucena, 18 
Casa Central: Granada. Sucursales: Antcqurera, Jaén, Motril 
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Estado español, constituirán una ventaja 
más para los habitantes de esta desgra-
ciada España. 
Se anunciaba la rectificación de ese 
camino desintegrador d - la nación, y 
había la esperanza de que al fin no 
prevalecería ese compromiso contraído 
a espaldas del país, y que a ú n e n l a 
misma Cataluña, se dice, no cuenta con 
la unanimidad, ni mucho menos, de sus 
habitantes; pero, no pasó nada: se apro-
bó el artículo por 191 votos contra doce, 
y quedo consumada la tragedia. Menos 
de la mitad del total de la Cámara 
bastó para ello. Los demás diputados 
se ausentaron y con ello creerán taber 
cumplido airosamente su mhión..,¿Pero, 
es que el país los nombró para que. 
cuando les parezca, puedan hacer deja-
ción de su representación? Si sentían 
sobre su conciencia el peso de la res-
ponsabilidad, del mandato de sus elec-
tores de votar contra el Estatuto, ¿por 
qué se ausentaron? ¡Por disciplina con 
su partido! Los votos de esos diputados 
no han servido para nada, y han va'ido 
para mucho... a sus contrarios. Bien 
dice el refrán, que el que calla, otorga. 
Abstenerse de votar es dar el voto al 
contrario, y quienes se abstuvieron no 
podrán hacernos creer que tenían opi-
nión idéntica a la de sus electores, y 
éstos deben tener en cuenta esta deser-
ción para no dejarse sorprender en el 
porvenir como fueren sorprendidos en 
las pasadas elecciones. 
En ellas se le ofrecieron al pueblo. 
entusiasmado por la venida de la Repu-
b ica, unas candidaturas cerradas core 
una porción de nombres casi descono-
cidos y en quienes se puso ciega con-
fianza para que dieran a España unai 
Constitución y unas leyes que interpre-
taran el sentir de la mayoría y abrieran 
un período de tranquilidad y progresa 
tan necesarios. Y esos señores se dedi-
caron, o por lo menos nc se opusieron 
en su mayoría, a ia serie de atentados-
que se han venido perpetrando contra 
los sentimientos tradicionales e históri-
cos, contra las costumbres, los derechos 
y las mismas conveniencias económicas 
del país. 
¡Ténganselo en cuenta los electores!: 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
de la acreditada fábrica de 
mu DH mmíL u BURGOS 
ANTEQUERA 
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EXTRAORDINARIAS REBAJAS 
T E J I D O S S E V I L L A realiza todas tas existencias de verano a precios verdaderamente increíbles. 
EN BENEFICIO DE SOS INTEREStS no deje de visitar "TEJIDOS SEVILLA" 
donde encontrará extensas colecciones de todos los artículos a precios 
sin posible competencia. 
Le garantizamos en sus compras ana economía de un 25 por 100. 
L U C E N A , I 6 T E J I D O S S E V I L L A 
VIDA m u m c i P ñ L 
LA SESIÓN DEL VIERNES 
Preside e! alcalde y hay presentes 
once edües. 
Se inaugura la temporada veraniega 
con dos ventiladores colocados sobre 
ia amplia mesa periodística que ocupa 
este único y consecuente reportero. 
Son dos moscardones que no nos dejan 
oír la meliflua voz del señor Villalba, 
quien formula un ruego al oído del 
alcalde. Creemos que se refiere a la 
creación de unas bibliotecas, sobre 
cuyo asunto, se le dice, se tratará en 
esta misma sesión. El señor Rubio 
hace otro ruego sobre la propiedad de 
terrenos en el cerro de San Cristóbal, 
contestándole el alcalde. No hay más 
en esta parte de la sesión y pasamos a la 
ORDEN DEL DÍA 
Se declaran urgentes varios escritos, 
y se leen las cuentas de gastos. El 
señor Rubio pone reparos a una factura 
de anuncios en «El Popular>, a una de 
comidas y otras varias, interviniendo 
en la discusión los señores Villalba, 
Sanz y Chousa, quien explica el origen 
de esas cuentas, y finalmente se aprue-
ban todas con el voto en contra de los 
señores Villalba y Rubio a las impug-
nadas. 
(Castillo nos proporciona el pupitre 
ambulante, y gracias a ello quedan a 
espaldas los ventisqueros.) 
Se lee solicitud de Baudilio Iniesta, 
sobre fianza que tiene que constituir 
para desempeñar el cargo de cobrador 
de Arbitrios, y después de algún debate, 
se acepta la fianza, siempre que ésta se 
garantice a satisfacción. 
Hay una propuesta de cese y nom-
bramiento de empleados de Afbitiios, y 
el señor Villalba pide aclaraciones sobíe 
el motivo del cese de un empleado. El 
señor Rubio pregunta si se le han 
abonado sus haberes. El alcalde da 
explicaciones, y se aprueba la propues-
ta con el voto en contra de cuatro 
socialistas. 
Lleve un 
" K O D A K 
• a sus vacaciones. 
Un aparato barato, luminoso, 
seguro y de fácil manejo: el 
POCKET "KOOAK" lUNlOII 
Nosotros podemos suministrar a Ud. esta 
maravilla de precisión y sencillez. Es cómo-
do, ligero, elegante y de enfoque automático. 
Visítenos ¡f te mostraremos los diferentes 
modelos de 'fCodaks* ,g 'Brownies*. 
para demosiraciones y precios, visite 
al concesionario exclusivo en 
esta plaza 
RBFHEL YBZPEZ NBYBBBO 
DIEGO F»OIMCE. 12 
LaDoratorio para toda clase de íraüajos de 
fotografía. 
BLAS MAYOR 
S A S T R E 
Hovedaiies para ia prúxinia temporada. 
Se lee moción del alcalde proponien-
do el cese del ordenanza del Instituto 
Matías Ramos, luciendo constar que la 
Corporación ha quedado complacida de 
su actuación en el desempeño de su 
cargo. Los señores Villalba y Rubio 
preguntan que por qué quedan tres 
ordenanzas allí cuando sólo hay consig-
nación para dos, y hay nueva discusión 
ante las explicaciones del alcalde, quien 
aconseja a aquéllos que formulen en 
una moción la propuesta que eslimen 
pertinente. 
Dase lectura a informe del letrado en 
solicitud presentada por don José Anto-
nio Gracia Piqueras, sobre reclamación 
por Arbitrios, y cuyo informe es dene-
gatorio, acordándose pase a la comisión 
de Hacienda. 
Se aprueba un informe del interven-
tor sobre que no procede elevar las 
tanfas aplicadas en la formación del 
padrón de alcantarillado, y pasan a la 
col is ión de Hacienda otro informe 
sobre la red de aguas y alcantarillado 
y un contrato de la casa abastecedora 
de boquillas y otro^ materiales para 
riego. 
Léese escrito del fiel contraste de 
pesas y medidas diciendo que en el 
Matadero ha encontrado una pesas con 
faUas y otras con exceso, y se acuerda 
pase el escrito al delegado del servicio 
para que se corrija la deficiencia. 
Se queda enterado de una carta de la 
Agrupación socialista participando ha-
ber dejado de pertenecer a la misma el 
concejal señor Velasco Dorado. 
Dase cuenta de una moción que pre 
sentan varios concejales socialistas 
sobre la marcha de la administración 
municipal, y proponiendo la design 
ción de una comisión de tres concejiles 
uno por cada minoría, para que inspec 
cione las cuentas desde piimero de 
Enero y después informar al pleno so-
bre la situación verdad de la hacienda 
municipal, entendiendo que es una 
satisfacción que se da al pueblo qu*-' 
les cofifirió su representación desde e' 
advenimiento de la República. 
El señor Chousa dice que, como p í f 
i , 
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fíaíerias, Bujías, Cintas para frenos y demás accesorios para automóoiles, a precios increíbles por oenta directa de fabricante a consumidor. 
Los pedidos se sirven en veinticuatro horas. mayores descuentos que nadie sobte las tarifas en vigor. 
Representante: CRISTOBAL AVILA SANCHEZ :-: Merecillas, 7 :•: Teléfono 63 
le interesada, no quiere oponerse a esa 
petición; antes al contrario, desea que 
desde mañana mismo empiece la comi-
sión a inspeccionar. El señor Villalba 
dice que el pueblo n© está satisfecho de 
la marcha del Ayuntamiento, pues no 
bastan los estados de cuentas que se 
publican, aunque sean con demasiado 
detalle, y que hay que decirle dónde 
van los dineros y convencerle de que 
los intereses del Ayuntamiento están 
completamente a salvo. Pide que se 
forme la comisión, dejando a cada 
minoría la designación de sus represen-
tantes. Al señor Chousa le parece bien, 
pero pregunta cuántas minorías hay, 
pues ahora parece que hay más de tres, 
al quedar fuera de la Agrupación socia-
lista el señor Veiasco. Este dice que 
está solo y es apolítico. El señor Vidau-
rreta se extraña de que en la moción 
sólo se pida la investigación desde 
primero de Enero, pues ese estudio 
debe hacerse desde que tomó posesión 
este Ayuntamiento. A los señores V i -
llalba y Rubio les parece bien esto, y 
el señor Chousa dice que. planteada 
esta cuestión, está Interesado, por dig-
nidad, a que inmediatamente se haga la 
inspección, que quisiera empezase a 
las nueve de la mañana. El señor Rubio 
dice que a esa hora tiene que hacer... 
Por último, se acuerda que tas minorías 
designen su representante y que la 
comisión empiece su gestión con toda 
rapidez. 
Se lee otra moción de los mismos 
concejales pidiendo que se acuerde sus-
pender todas las obras que ejecuta la 
comisión de la Décima en un plazo de 
quince días, y que se dediquen sus 
fondos a la reparación del edificio de 
las Huérfanas, que está en estado de 
Inminente ruina. El señor Chousa dice 
^üe hay aquí dos cuestiones, pues no 
es posible suspender unas obras que 
están en ejecución y son necesarias, en 
plazo tan breve, y la otra es que no se 
sabe las disponibilidades que tiene la 
comisión de la Décima ni si habrá para 
realizar esa nueva obra. Insiste el prime-
ro, y el Sr. Vidaurreta dice que el Ayun-
tamiento no es quién para ordenar la 
suspensión r.i intervenir en las faculta-
des de la expresada comisión. Continúa 
la discusión entre los mencionados, in-
terviniendo el señor Rubio, que pro-
mueve un incidente con la presidencia, 
y finalmente se acuerda pedir al arqui-
tecto un presupuesto para consolidar o 
reconstiuir el edificio de las Huérfanas, 
y una vez conocido su coste, rogar a la 
comisión de la Décima que suspenda la 
ejecución de los demás proyectos que 
se le tienen entregados, para que, si le 
es posible, emprenda el de dicho edifi-
cio por la urgencia del caso. 
Finalmente, se aprueba una moción 
del alcalde para que, acogiéndose a re-
ciente decreto, se solicite !a creación de 
una biblioteca pública en e.-ta ciudid, 
ófreciendo el local y un catedrático 
como encargado. 
Banco Híspano Americano 
El Consejo de Administración de esta 
Sociedad, en uso de la facultad que le 
está conferida en el articulo 64 de los 
Estatutos, ha acordado repartir a los 
señores accionistas, a cuenta de las 
utilidades del corriente ejercicio, un divi-
dendo activo de 20 pesetas por acción 
equivalente al cuatro por ciento del capi-
tal desembolsado, que percibirán ¡os 
señores accionistas libre de todo im-
puesto. 
El pago de este dividendo quedará 
abierto, desde el día primero de Julio 
pióximo, en las Oficinas Centrales de 
este Banco, en las de sus 143 Sucursales 
y en los Bancos de San Sebastián, de 
Gijón y Herrero de Oviedo. 
Madrid, 16 de Junio 1932 - E l Conse-
jero-Secretario General, 
RAMÓN A. VALOES 
E L SI6LO XX 
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que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, de nueve a once de la 
noche, en el Paseo de la República. 
I.0—Pasodoble, «CrevMente», por 
J. Texidor. 
2. °—Tango, «El amor no sabe ha-
blar», por A. Terol. 
3. °—Schotls, «El señor Otilio>, por 
A. Paredes. 
4. °—Selección de la zarzuela «El bar-
berilio de Lavapiés», por Barbieri. 
5. °—Pericón, «Chsperín», por J. Te-
xidor. 
6. °—Pasodoble, .Fraternidad», por 
J. Texidor. 
PARA 
BltltLETlUtCESIllS y BEPÍBimES 
VED A 
H I T i 
A N T E Q U E R A N O S 
COMPRAR EN 
Tejidos "LA PAZ" 
ES AHORRAR DINERO 
Le interesa saber» las glandes 
rebajas que ha hecho en crespones 
y Fantasías para oestídos de señora 
y artículos de hilo y latía para 
trajes de caballero. 
CSTEPU H (frente al Bazar de Muebles). 
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LEI LA HYAMS 
A LA ORILLA DEL MAR 
Trajes ultramodernistas, abrigos de 
suave piel de armiño, modales de ele-
gancia displicente... hija de la alta so-
ciedad: tal es la Leila Hyams de la pan-
talla. 
Pantalones blancos, grueso sweater, 
modales francos y desenvueltos... un 
chiquillo despreocupado que se va de 
pesca: tal es ta Leila Hyams de la vida 
rea!. 
Tés lujosos, intiigas de amor... ¡la 
liltima palabra de la eleganciaf Tal es 
Leila Hyams cuando está entregada a 
su trabajo. 
Botes pescadores, sedales que se agi-
tan convulsivamente, playas salpicadas 
de la espuma del mar: Leila Hyams se 
divierte. 
Para ella, el arte es una profesión lu-
crativa, y su sentido práctico le dicta el 
tipo que debe representar ante la cáma-
ra. La Leila Hyams de los trajas exqui-
tos y de los modales lánguidos y fasci-
nadores, recibe un espléndido salario. 
La verdadera Leila Hyams debe su 
existencia a la Leila Hyams de la pan-
talla. 
Cerca, o dentro del agua, ella es 
feliz. Envidia a los peces porque viven 
en el Océano, y en su sentir, un día que 
se pasa lejos del mar, es dia malgas-
tado. 
Apenas deja el estudio, Leila penetra 
en otro mundo, totalmente ajeno al del 
cinema. Su automóvil la conduce a su 
morada en la playa de Maiibu, donde 
Leila pasa todo el año... a la orilla del 
mar. El Océano es su verdadera vida. 
Cerca de él, los salones de baile, los 
fantásticos trajes y los tés del estudio, 
spn relegados al olvido. 
Hubo un tiempo en que la fortuna no 
He sonreía como hoy, y cosas tales 
como botes pescadores, y una casa a 
la orilla del mar, estaban fuera de su 
alcance. Pero esos tiempos han pasado. 
Los sábados y los domingos son sus 
días de fiesta, cuando sus deberes no 
la reclaman en los estudios. Al romper 
de la aurora, es de verse a Leila saltar 
dentro de un viejo botecillo de pesca, 
varado frente a su casa. Bajo el brazo 
lleva anzuelos, cebos, sedales... Y se 
siente feliz, en sus pantalones ajados y 
su sweater de lana. Si la marea es fuer-
te, ¡tanto mejor!, Leila es como las olas: 
despreocupada y centelleante. 
Un desconocido visitante que acu-
diera al hogar de Leila por la tarde, no 
la encontraría en casa; pero, con ayuda 
de unos anteojos de larga vista, podría 
vislumbrar, allá en el fondo del hori-
zonte una batalla entre un viejo lobo 
de mar y un gran pez, cada uno de los 
combatientes agitándose al extremo de 
una cuerda tirante. Si el día fuese claro 
y despejado, el curioso no tardaría en 
observar que el lobo de mar tenía cabe-
llos rubios, que las manos que soste-
nían la cuerda eran graciosas, pero 
fuertes... y, de paso, que el pez llevaba 
£SlftSñ»2HÍ 
A G E ! [SI OI A D E 
P R E S T A M O S 
F ^ A R A F i 
buco wrmiii de espüi 
Préstamos con garantía hipotecaria á ios propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés módico.=Facuitad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adéude.=Plazos de 5 á 50 años. 
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la peor parte del combate. Porque Leila 
Hyams jamás se deja derrotar en sus 
encuentros con los habitante» del 
Océano. 
Delante y detrás de «bastidores» • 
No todo es trabajar sin respiro para 
los artistas que filman una película. 
Entre escena y escena hay siempre 
tiempo de echar un párrafo o de bus-
carse alguna distracción, y cada cual 
elige aquella que mejor cuadra a su 
temperamento. 
Por ejemplo, la inquieta y seductora 
mexicanita Lupe Vélez, maneja el lazo 
con tanta destreza como un ganadero 
veterano. Aprendió este arte cuando 
filmaba «El Gaucho» con Douglas Fair-
banks, y asegura que este pasatiempo 
le sirve a la vez de recreación y de 
ejercicio... entre escena y escena. A ello 
se dedicaba últimamente acabando de 
bailar la rumba en cierta película de 
ambiente cubano. 
Lawrence Tibbet, con todo y ser es-
trella de la ópera y de la pantalla, tiene 
asimismo gran habilidad en la difícil 
hazaña de arrojar el tazo... utilizando 
para ello en el escenario las cuerdas de 
los tramoyistas. De muchacho, Lawren-
ce jineteaba de lo lindo en la hacienda 
de ganado de su tío, a punto de com-
petir con los vaqueros más experimen-
tados, antes de soñar siquiera en con-
vertirse en uno de los barítonos más 
afamados del mundo. 
Buster Keaton se deja arrastrar por 
sus aficiones mecánicas, desarmando y 
armando cuanta pieza de maquinaria le 
cae entre manos, cuando no le toca 
salir a escena. Es que el «hombrecillo 
de hierro» es un mecánico consumado, 
y aun puede jactarse de poseer un 
diploma de ingeniero naval otorgado 
por el Gobierno. En su juventud traba-
jaba como ingeniero en un buque que 
hacía el servicio de los Grandes Lagos, 
en los intervalos de sus contratos como 
actor de variedades. 
Clark Oable es aficionado a distrac-
ciones que exigen concentración. Se 
encanta con adivinar acertijos de pala-
bras cruzadas o cualquiera otra clase 
de rompecabezas. Tiene una paciencia 
infinita y rara es la vez que no acierta 
con la solución. 
John Giibert y Conrad' Nagel se en-
tregan a la lectura entre escena y es-
cena. 
Waliace Beery va de aquí para allá 
por el escenario, jugándole bromas a 
quien puede. Su víctima favorita, sin 
embargo, es Cliff Edwards... siempre y 
cuando se pone a su alcance. 
Joan Crawford tiene siempre un fonó-
grafo en el eset» donde trabaja, y ape-
nas dispone de unos cuantos minutos 
de espera lo hace funcionar con alguno 
de sus discos favoritos. Joan es extra-
ordinariamente aficionado a la música. 
En el escenario, donde trabaja Wi -
lliam Haines, se verá invariablemente^ 
un pianista y un violinista, la famosa y 
clásica «orquesta del set» en otro tiem-
po. Hoy, por supuesto, con el cine so-
noro, no pueden tocar melodías para 
«inspirar» a los artistas, cómo en los 
días de la película silente^ pero impro-
visan un concierto entre escenas para 
delectación de Billy. Asegura éste que 
no solamente la música le calma los 
nervios, sino que le ayuda a concen-
trarse y recordar el diálogo. 
B L A S MAYOR 
S A S X R E 
Confección esmerada 
Precios módicos 
E L SOL ÜB A N T t g U G R A - P á g i n a 5.« -
SEMAIIII F l » DE M E S 
L I Q U I D A M O S esta semana, a precios B M A T I S I P S : 
R e t a l e s 
R e t a l e s 
R e t a l e s 
R e t a l e s 
R e t a l e s de PAÑERÍA. 
R e t a l e s 
R e t a l e s 
R e t a l e s 
de SEDERÍAS de todas ciases, 
de LANERÍAS, 
de ESTAMPADOS lavables, 
de PERCALES. 
de DRILES lavables, 
de VUELAS y EXAMINES, 
de INFINIDAD de géneros. 
No deje de aprovechar los PRECIOS a que 
vendemos en nuestra SEMANA FIN DE MES, 
PRECIOS ABSOLUTAMENTE FIJOS 
Los mejores GUSTOS en trajes 
frescos y PAÑERIA de temporada DE 
C A S A R O J A S 
— Plglna •.« — EL SQL DB A N T E Q U E R A 
RACHA DE 5UCE505 
UN HOMBRE MUERTO 
AL ESPANTARSE LA CABALLERÍA 
Próximamente a las cinco de la ma-
ñana del martes, salía de ésta por la ca-
rretera de Mollina el guarda jurado del 
partido de Matarratones Juan Romero 
Porras, montado sobre una caballería, y 
al llegar al final del paseo de la Repú-
blica, junto a los jardines del Quiosco 
había una máquina de trabajos de ca-
rretera, ante la cual se asombró la bes-
tia, arrojando al jinete, que cayó de ca-
beza al suelo. 
El empleado de arbitrios Juan Gon-
zález, testigo del accidente, acudió en 
auxilio del guarda, y cuando llegó hasta 
donde estaba vió que era cadáver. 
Inmediatamente dió aviso al sargento 
de la Guardia municipal señor Porras, 
que procedió a las diligencias oportu-
nas, avisando a la Po'icía local y Juz-
gado. Este ordenó el levantamiento del 
cadáver y la autopsia, que fué practica-
da por los médicos Cortés y Morales y 
practicante señor Marín. 
El desgraciado guarda, que murió a 
consecuencia de fractura de' cráneo y 
clavícula, era viudo, de setenta y dos 
años y habitaba en calle Pizarro. 
SE*AHOOA EN UN PANTANO 
En el pantano que existe en terrenos 
de Saucedilla, ha perecido un individuo 
llamado José Enamorado Mansilla, de 
veinticuatro años, el cual días antes ha-
bía salido de la cárcel, donde fué re-
cluido por tenencia ilícita de armas. 
Según parece, el infortunado obrero 
se arrojó para bañarse, desde alguna al-
tura, y debido al fango depositado en 
el fondo de dicho pantano, quedaría 
aprisionado en el mismo, impidiéndole 
salir a flote. Hasta el viernes no pudo 
ser extraído su cadáver. 
El juez de Instrucción señor Navarro 
y habilitado señor Alonso efectuaron las 
diligencias del caso. 
SUICIDIO DE DOS JÓVENES 
En una casilla del cortijo de las 
Mangas, partido del Cerro, próximo a 
Villanueva de la Concepción, apareció 
ahorcada en una viga, en la mañana del 
martes, la joven María Fonseca Alcánta-
ra, de veintitrés años. 
Se ignoran los motivos que la impul-
saron al suicidio, que pudieran ser con-
trariedades amorosas. 
Al siguiente día se tuvo también 
noticia de otro suicidio, ocurrido en el 
cortijo de la Yedra. La víctima había 
sido la joven Carmen Arrebola Zamora, 
de dieciocho años, soltera y con novio, 
la cual apareció ahorcada, sin que la 
familia pudiera sospechar las causas de 
tal resolución. 
El Juzgado de Instrucción efectuó las 
oportunas diligencias y la práctica de la 
autopsia, que fué ejecutada por el foren-
se suplente señor Cortés y el practican-
te señor Marín, acompañados, en la 
I primera, por el médico titular del anejo 
de la Concepción señor Checa, y en la 
segunda, por el doctor Sola Padilla, 
SE SUICIDA ARROJÁNDOSE 
AL TREN 
El viernes, cuando venía a esta 
estación el tren ascendente de BobadiHa, 
próximamente a la una de la tarde, fué 
descubierto el cadáver horriblemente 
mutilado de un hombre, suponiéndose 
lógicamente que había sido muerto por 
el tren descendente de las once de la 
mañana. El desdichado tenía la cabtza 
destrozada sangrientamente y una mano 
seccionada. 
Practicadas las diligencias de rigor, 
hasta ayer no se supo quién era el inter-
fecto, al presentarse a la Policía local 
un hermano del mismo, que reconoció 
sus prendas, resultando que se llamaba 
Antonio Sánchez Rodríguez, de veinte 
y nueve años, soltero, habitante en la 
finca denominada Los Caballeros. 
Parece ser que la mañana del día de 
autos, por consecuencia de disgustos 
tenidos con su familia, dijo que se iba 
al Valle, y aún profirió frases que 
denunciaban sus propósitos de suici-
darse. . 
UN NIÑO MUERTO POR EL TREN 
Ayer se tuvieron noticias en este 
Juzgado del partido, de que el juez 
municipal de Fuente-Piedra instruye 
las primeras diligencias por la muerte 
de un niño llamado Rafael Leiva Acedo, 
de cinco años, a consecuencia de haber 
sido aprisionado por los topes de unos 
vagones que maniobraban en la estación 
de dicho pueblo. 
OTRAS MUERTES 
Terminaremos esta crónica negra, 
dando aún cuenta de otros dos falleci-
mientos ocurridos esta semana, que ha 
visto sucederse una racha de ocurren-
cias mortales, que hacemos votos por 
que no continúe en la próxima. 
Uno de ellos es la defunción del 
obrero José Villalón Rodríguez, de 
cuarenta y un años, a consecuencia dé 
pulmonía, contraída en la cárcel, donde 
se hallaba recluido como procesado por 
los sucesos del pasado Marzo. 
También en el hospital falleció el 
niño de ocho años José Berrocal Rodrí-
guez, a consecuencia de las lesiones 
que sufriera al. caerse de la trasera de 
una camioneta, hace pocas semanas. 
OTROS SUCESOS 
DETENIDO POR AMENAZAS 
La joven Salud Carbonero Barrios, 
habitante en calle Merecillas, denunció 
a la Policía local que cuando llevaba la 
comida a un hermano suyo recluido en 
la cárcel, se le acercó Antonio García 
Díaz, apodado Agapito y Guapito, con 
quien hace años sostuvo relaciones amo-
rosas y le dió un corte en la cara, y 
nuevamente la amenazó con cortarle el 
Si quiere usted vestir bien, 
visite la sastrería de 
BLAS MAYOR 
cuello. Intervino el jefe de la cárcel, a 
quien dijo el tal sujeto que pronto 
estaría bajo su custodia, y seguidamente 
se dió a la fuga, -siendo más tarde 
detenido por la Guardia municipal. 
Dicho sujeto, que tiene pésimos ante-
cedentes, ha sido puesto a disposición 
del gobernador, quien le ha impuesto 
multa de 250 pesetas; pero por no 
poder satisfacerla cumplirá en la prisión 
quince días de arresto. 
LOS AUTORES DE UN HURTO 
Por la Guardia civil fueron sorpren-
didos cuando llevaban varios haces de 
cebada, hurtada en la finca El Rosal, 
propiedad de don Luis Moreno Fer-
nández de Rodas, dos individuos lla-
mados Manuel García Morales y Anto-
nio Fernández Palomas. 
BUEN SERVICIO 
SE DESCUBRE A LOS AUTORES DE 
UN ROBO DE ACEITE 
Recordarán nuesttos lectores que el 
día 17 de Mayo pasado fueron sorpren-
didos dos sujetos, que transportaban un 
pellejo de aceite, y al darle el alto los 
empleados del fielato de la Cruz Blanca, 
se dieron a la fuga. Dos días después se 
descubrió un robo en la fábrica de San-
ta Teresa, propiedad de don José Cas-
tilla Miranda, para el cual había sido 
abierto un boquete, por donde penetra-
ron los ladrones en la bodega, echán-
dose de menos veinticinco o treinta 
arrobas de dicho producto. 
La Policía local sospechó que bien 
podían estar relacionados ambos suce-
sos, y aunque los dos sujetos mencio-
nados dieron nombres falsos a los em-
pleados de arbitrios, pusiéronse a hacer 
averiguaciones que dieron total resul-
tado el pasado viernes. 
En s4 virtud han sido detenidos An-
tonio Solís Madrigal (a) Virulento, y Juan 
Sánchez Sotomayor (a) el Sordo, habi-
tantes ambos en calle Hornos, y los cua-
les se han confesado como autores del 
robo, declarando que sólo habían llena-
do el pellejo, que contendría unas seis 
arrobas, y que dejaron abandonado en 
el fielato, y dos cántaros de una arroba, 
que se encargó de vender la madre del 
primero, Ros£rio Madrigal, que también 
ha sido detenida. Dichos cántaros fue-
ron vendidos en^Rndas de las calles 
Hornos y San Pedro, cuyos dueños han 
sido llamados a declarar al Juzgado de 
Instrucción, a cuya disposición han que* 
dado los detenidos. 
Merecen aplausos los agentes de U 
Policía local señores Bárcenas y Gue-
rrero, por el feliz resultado del servicio 
a que hacemos referencia, 
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NATALICIOS 
Ha dado a luz un niño doña Rafaela 
Biedma, esposa de nuestro amigo don 
Francisco Visconti. 
También ha tenido una niña doña 
Isabel Ramos, esposa de don Francisco 
Ramos Campos, hijo del dueño del café 
Alameda. 
Damos la enhorabuena a dichos ma-
trimonios. 
DE VIAJE 
Después de disfrutar breve icencia en 
ésta, regresan a Ceuta los jóvenes don 
josé Sánchez Barón y don Juan Zapata, 
que prestan su servicio mi itar en aque* 
lia plaza. 
Para domiciliarse en ésta ha venido 
de Málaga la familia del digno juez de 
este partido don Luis Navatro Trujillo. 
DE EXÁMENES 
En la Facultad correspondiente de la 
Universidad de Granada ha obtenido el 
título de farmacéutico, con brillantes 
notas, nuestro apreciable y joven paisa-
no don José Robledo Borrego. 
En Madrid ha sido aprobado en las 
oposiciones a habilitados de Juzgados 
de Primera Instancia e Instrucción, 
nuestro estimado amigo don Bonifacio 
Bernal Huertas. 
Dárnosles la enhorabuena a ambos. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
El día 1 de Julio, a las ocho y media, 
se celebrará solemne función en honor 
de Nuestro Padre jesús de la Sangre, 
estando el panegírico a cargo del R. P. 
Ministro de los Trinitarios. 
NOMBRAMIENTO ECLESIÁSTICO 
Por el limo, señor vicario general del 
Obispado ha sido nombrado para el 
cargo de notario eclesiástico de este 
Arciprestazgo el virtuoso presbítero don 
Antonio Vegas Rubio. Que una nuestra 
felicitación a las muchas que está recir 
biendo con este motivo. 
CIRCULARES 
Hemos recibido atenta circular en la 
que don José Rojas Castilla nos partici-
pa haber adjudicado y transferido su 
comercio de Tejidos a su hijo y colabo-
rador don Antonio Rojas Pérez. Asimis-
mo, en circular adjunta, este eslimado 
amigo nos da cuenta del traspaso a su 
favor de dicho comercio, que girará con 
la razón social de «Hijo de José Rojas 
Castilla» y en el cual colaborará con 
poderes generales su hermano político 
don Gustavo Miranda Roldán. 
Deseamos que la prosperidad alcan-
zada por el negocio creado por el señor 
^ojas Castilla continúe de modo pro-
gresivo bajo la dirección de sus expre-
sados hijos y sucesores. 
A 1.50 ptas. 
1 . 0 0 0 
sillas en la 
PLAZA DE TOROS 
Razón, en la conser-
jería de la misma. 
TOMA DE DICHOS 
Ayer se celebró la firma de esponsa-
les de la señorita Socorro Martínez Lu-
que, con el joven mecánico don Qui-
rico Bayona Solar, 
La boda será en breve. 
JUBILEO CIRCULAR 
Durante toda la semana se hallará en 
la iglesia de San Pedro. 
BANQUETE 
En la noche del miércoles tuvo lugar 
en el Cúculo Recreativo un banquete, 
con que un grupo de amigos íntimos 
de don José Rosales Berdoy le obse-
quiaba con motivo de haber alcanzado 
el título de licenciado en Derecho. 
Durante el acto reinó gran animación 
y al finalizar se pronunciaron los dis-
cursos de rigor en elogio del homena-
jeado, contestando éste con elocuentes 
y emocionadas frases de agradecimiento. 
PROTESTA JUSTIFICADA 
Varios vecinos de la calle Merecillas 
nos ruegan que desde nuestras colum-
nas hagamos llegar al señor alcalde su 
más enérgica protesta contra el contra-
tista de pavimentación, por el estado in-
transitable en que ha dejado la citada 
calle, al levantar el acerado para después 
abandonar los trabajos. 
SALÓN RODAS 
Esta noche ¿streno de la gran super-
producción, en siete partes, «La noche 
del viernes>, por el gran atleta POLO. 
Mañana lunes «El as del circo», por 
Ken Maynard y su caballo Taizán. 
El martes «bl huracán de Ttrxas», por 
Tom Tyler, Chispita y Vivales. 
EL PARTIDO DE HOY 
Existe gran expectación para el par-
tido de esta tarde entre el primer equi-
po del Antequera F. C. y el Calavera 
F. C , de Sevilla, cuya valía se confirma 
con la clasificación que lleva en el cam-
peonato regional, pues además de figu-
rar en cabeza, en su reciente partido con 
el España resultó vencedor, y no hay 
que olvidar que éste último es el cam-
peón de Sevilla. 
RELACION DE NICHOS 
vencidos en el pasado mes de mayo 
Los señores interesados deben pasar 
a abonar las respectivas permanencias 
en la Oficina Recaudadora de Arbitrios 
de! Excmo. Ayuntamiento, hasta fin del 
mes corriente; transcurrido dicho plazo 
se procederá a exhumarlos sin previo 
aviso. 
N.0 87 Rafael García Vegas. 
235 Encarnación Pérez Carruana. 
660 Josefa Martínez Luque. 
703 María Porras García. 
849 Carmen de la Fuente Alarcón. 
861 Socorro Jiménez Romero. 
875 Carmen Casaus Vecino. 
876 Francisco Campos Pavón. 
887 Miguel Campos Jiménez y 
Vaivanera Reyes. 
Antequera 1.° de Junio de 1932. 
El Jefe del Negociado. 
tAl/onso 
S U I Z O 
M.e<= D K N T I S T A 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de Sto. Domingo, 9 . -Antequera 
fl\7ISOS BREVES 
OFRÉCESE 
ama de cria, perfecta salud; sueldo con-
vencional. Avisos: Hornos, 21. 
ALQUÍLASE 
piso amueblado, cerca del mar. Ofertas: 
Liebenan, paseo Reding,37.--MÁLAQA. 
SE ARRIENDA 
piso segundo de la casa calle Alameda, 
número 23. 
SE COMPRA 
oro, plata y piedras preciosas. 
Duranes, 7.—Antequera. 
SE ALQUILA 
piso principal de la casa calle Cambe-
ros, 8. Razón: tienda «La Estrella». 
CINTAS PARA MÁQUINA 
de inmejorable calidad.—Fijas y copia" 
tivas; unicolor y bicolor. 
En «El Siglo XX». 
«LA NOVELA DE HOV» 
Esta popular publicación, notable-
mente mejorada, ha aumentado el nú-
i mero de sus colaboradores exclusivos, 
en cuya lista figuran los mejores litera-
tos contemporáneos. No deje de com-
prarla todas las semanas.—30 céntimos. 
De venta en «FJ Siglo XX». 
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sobre cualquier aceite mineral 
Eoorasad uuesiros coches y maquinarlas 
con el lubrificante español, a base de A C E I T E DE OLIVA, marca 
" D O B O N " 
Este aceite uegeial peone las sluiiíemes cuallilailes: 
fío pierde viscosidad 
Resiste máximas temperaturas sin descomponerse. 
Está exento de materias volátiles. 
Con su consumo se obtiene una economía de un 40 por 
100 sobre cualquier aceite mineral. 
usando el aceite de otiua-iutirificante «DOBon » 
Se protege la agricultura y la industria nacional. 
Se contribuye al alza de nuestra moneda. 
Remedia la crisis de nuestra región dando salida al aceite 
en buenas condiciones. 
Soliciten precios y características de A C E I T E , VALVOLINA Y 
GRASA CONSISTENTE, al concesionario exclusivo para Málaga 
y su provincia, 
3 Q s é S a r c i a S e r d o u 
di f j 
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M I R E N T X U 
Oos galletas de tueste perfecto, 
ai alcance de todas las fortunas. 
¡ I P R U E B E L A S I ! 
MARIA ARRIOLA s Finís ima galleta 
A R R I O L A - B I L B A O 
MOVIMIENTO oe FONDOS 
DCL EXCMO. flVÜNTAMIENTO 
PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA 
DE ABRIL 
Presupuesto Ordinario 
INGRESOS PESETAS 
Día 1 . - Por Arbitrios 1.985'37 
Por acometidas de agua 10r42 
Día 2.—Por Arbitrios l .737'89 
Día 3 . -Por id. 1.327 06 
Por acometidas de agua 78 09 
Día 4.—Por Arbitrios 1.801 84 
Por ingreso del agente en 
Málaga 2.666,66 
Día 5 - Por Arbitrios 5 475 41 
Día 6.—Por id. 1.448 14 
Día 7 . -Por id. 1.130 37 
Antonio Romero.canon cua-
tro fanegas y media de 
tierra, año 1931 1350 
Dia 8.—Por Arbitrios 1.186 46 
Día 9 . -Por id. 1.785 56 
Día 10.-Por id. 1.049 18 
Por acometidas de agua 93 19 
Día 11.-Por Arbitrios 1.851 06 
Por acometidas de agua 267 40 
Día 12.—Por Arbitrios 1.447 92 
Por acometidas de agua 85 08 
Por error hoja 26 Febrero 
ú'timo 223'49 
Dia 13.-Por Arbitrios 1.414 64 
Día 14.-Por id. 386 22 
Cheque Banco Hispano 2 500 — 
Casa cuartel, Febrero 98 70 
Acometidas de agua 157 61 
Día 15.-Por Arbitrios 885 30 
Día 16.—Por id. 2.220 10 
Día 17.-Por id. 1.15191 
Dia 1 8 - P o r id. 1.253 25 
Día 19 —Por id. 1.226 71 
Dia 20.-Por id. 2.010 26 
Dia 21.-Por id. 1.05757 
Por acometidas de agua 173'22 
Dia 22.-Por Arbitrios 1.28624 
Día 23:—Por id. 1.739 49 
Dia 24.-Por id. 760'29 
Por acometidas de agua 189'85 
Canon de una fanega de tie-
rra años 1928 y 1932 1 5 ' -
Día 25.—Por Arbitrios 1-412 91 
Dia 26.—Por id. 2.395'63 
Día 27.—Por id. 1.723 99 
Día 28.-Por id. 1.325 03 
Por acometidas de agua 92 56 
Dia 29.-Por Arbitrios 1.458 25 
Cheque Banco Hispano 4.000 — 
Día 30.—Por Arbitrios 1.449 80 
Total de ingresos 56.72673 
PAGOS PESETAS 
Día 1.—A Francisco Sánchez, 
para el Hospital 150'— 
Días 2 y 3.—Antonio Laguna 
y tres más, socorro 4' -
A Javier Rojas, suplidos al-
quileres autos 195*— 
José Berrocal, una factura 
pastas y licores 44'— 
José Cordón, factura auto 68*40 
Juan Luque, su sueldo mes 
Noviembre 1931 208 34 
Manuel Daza, un socorro 2'— 
José Ruiz Ortega.gastos ma-
terial Febrero 125'— 
Esteban Navas, ídem id. 131,25 
Maestro de obras y listero 112;— 
Jardineros y guardas de pa-
seos 196'— 
Guardas y portítores 14175 
Limpieza y riego de calles 364'50 
Guardas de nacimientos 59 50 
Día 4.—Francisco Espinosa, 
arquitecto, Noviembre y 
Diciembre 1931 1.000 -
Gonzalo Rulz Ortega, docu-
mentación de quintas 350'— 
Antonio Castillo y otro, so-
corro 2'— 
Francisco Sánchez, para el 
Hospital 200*-
Felipe Carrillo y otros, so-
corro 4'— 
;José Franquelo, dos facturas 
beneficencia 124 05 
i Al mismo, dos facturas pro-
ductos laboratorio 58'— 
• Al mismo, a cuenta de fac-
tura 50'— 
Al mismo, resto libramiento 391'50 
Al depositario, cuenta gas-
i tos or iginados por la 
huelga 527 85 
Día 5.—Ingresado en el Banco 
Hispano Americano 12.860'- -
Gastos originados por huel-
ga revolucionaria 638'— 
Vivienda Juez Instrucción, 
Febrero y Marzo 300'— 
Juez Instrucción, alumbrado 
y calefacción 14275 
Agentes Censo electoral, del 
6 al 19 Marzo 1.942'— 
Personal Arbitrios, primera 
quincena Marzo 3.32r75 
Francisco Sánchez, para el 
Hospital 200'— 
José González, su factura 
picón 144*— 
Agentes del Censo electoral 130'— 
Gota de Leche, Octubre y 
Noviembre 400'— 
Francisco Sánchez, para el 
Hospital 200'-
Día 7.—M. Navas, portero hos-
pital, Febrero 10r50 
Antonio Rios, factura sillo-
nes para escuelas 150*— 
Gonzalo Rulz, gastos pre-
sentación mozos 800'— 
Francisco Sánchez, para 
hospital 200'— 
Día 8.—José Villegas, un so-
corro O^O 
Francisco Sánchez, para 
hospital 200'— 
Burronhgs, su giro 210'20 
Días 9 y 10.—José Rus Ortíz, 
un socorro 15'— 
Obras Instituto, anterior se-
mana 383'— 
Facturas obras Instituto 10*— 
Reparaciones cJIes 60'— 
Maestro de obras y listero 112'— 
; Jardineros y guardas de pa-
seos 174 — 
Guardas de nacimientos 59'50 
Guardas y portítores del 
Cementerio 14175 
: Limpieza y riegos de calles 360'50 
Obras en paseos y jardines 40 — 
Obras en e! Instituto 297'— 
Idem, ídem 564 50 
Obras en caminos de Silla-
res y Gandía 50' — 
Día 11. —Antonio García de la 
Vega, una factura 200 25 
Gonzalo Ruiz.derechos opo-
5ICI 
mú 
Banda de 
6 4 0 ' -
Alcalde de Cauche, Enero 60 83 
Subalternos Instituto, Fe-
brero 435' — 
Antonio Moreno, fontantro, 
Noviembre 212'92 
José Benítez, factura auto 29 40 
Manuel Berdún, f-tctura, pa= 
lomos 30 — 
José Abad, facturas auto 39' — 
José Ruiz, por id. id. 26* — 
J. Alvarez, gastos material, 
Febrero 131'25 
F. Villanova, por id. id. 166 66 
José Villalón, factura auto 12' — 
José Benítez, por id. id. §8 40 
Día 12.—Manuel Martín, un 
socorro 15'— 
Francisco Sánchez, para 
hospital 200'— 
José Franqueo, a cuenta 250*— 
Días 13 y 14.—Personal para-
da Sementales 84'— 
Antonio Acedo, alquiler es-
cuela, Julio, 108 50 
Profesores Escuela de Artes 
y Oficios 687*45 
Pensionistas y jubilados, 
Eneto 50972 1 
Guardas campo, asignación, 
Enero 121*66 
A los mismos, Enero 310'— 
Fernando Fontana, un reem-
bolso 6 25 
José María González Vivar, 
Enero 263 50 
A id., id., Diciembre de 1931 208'37 
Francisco Cobos y otros, un 
socorro 6'— 
Francisco Sánchez, hospital, 
días 14 y 15 4 0 0 ' -
Día 15.—Amparo Aguilar, Fe-
brero 125'13 
Francisco Sánchez, hospital, 
dia 16 2 0 0 ' -
Dias 16 y 17.—Francisco Sán-
chez, de Irún, su giro 74'80 
Maestro de obras y listero 112^ — 
Guardas y portitores del 
Cementerio 141'75 
jardineros y guardas de pa-
seos 157'50 
Guardas de la Villa y Mag-
59 50 
Limpieza y riegos de calles 388 50 
Obras en paseos y jardines 12948 
Obras en jardines Alameda 95'— 
Obras instalación Guardia 
civil 51'25 
Obras en Cementerio 30' — 
Obras en caminos de Gan-
día y Sillares 50'— 
Obras en hospital 136'— 
Obras en Casa Capitular 81*25 
Día 18.—A, Muñoz, un socorro r 5 0 
Capellán hospital. Diciembre 208'34 
R. Espinosa, perito indus-
trial, Noviembre 416 67 
A. Fernández, 58 raciones 
de pan 
|. Franquelo, a cuenta 250 50 
R. Moreno y otros, socorro 6'— 
j . Maclas, factura ataúdes, 
Septiembre 200. — 
Francisco Sánchez, hospiial, 
dia 19 200 ' -
AYER 
k anemia, insomnio, 
m marcos, inapeterida, 
' palidez. 
HOY 
la salud le ha dc-
# vuelto . vigor, el 
color en sus mejillas 
y aumentado el ape-
tito, la alegría y el 
ansia de vivir. 
Este es el milagro conseguido con el activo regenerador 
Jarabe de „ 
HIPOFOSFITOS SALUD 
Cerca de medio siglo 
de é x i t o creciente. 
Aprobado por h 
Academia de Medicina. 
Pedid JARABE SALUD para evitar imitatíones 
#Se advierte que no se vende a granel 
Día 19. — Hermanitas de los 
pobres, Noviembre 625'— 
José Ríos, factura auto 44'— 
Francisco Sánchez, hospital, 
día 20 200'— 
Día 20.—José Cordón,una fac-
tura auto 24'— 
Salvador Toledo^un socorro l ' — 
Al ordenanza [macero, Fe-
brero 188 50 
Limpiadora de la Casa Capi-
tular 75'— 
Al conserje. Febrero 203— 
Francisco Sánchez, hospital, 
día 21 2 0 0 ' -
J. Benítez, una factura su-
ministros 13'90 
Día 21 . -F . Jiménez y otros, 
socorro 7'— 
Gastos conducción un de-
mente a Má'aga 10'— 
F. Hidalgo, un socorro 15'— 
Dentistas,practicantes y ma-
tronas, Noviembre 1.049 98 
Agente en la capital, primer 
trimestre corriente año 187 50 
Al mismo, gastos timbres y 
correo 51'— 
Francisco Sánchez, hospital, 
día 22 200 — 
Día 22.—Dos talones portes 
ferrocarril 2875 
Alcalde pedáneo Bobadilla, 
Enero 60'83 
Francisco Sánchez, hospital, 
dh 23 200 ' -
Días 23 y 24.-J. Pulido y 
otros, socorro 3'— 
Maestros escuela, casa-vi-
vienda, DKiembre 583*31 
Maestro de obras y listero 112 — 
Guardas nacimientos 59'50 
Jardineros y guardas paseos 157*50 
Guardas y portitores del 
Cementerio 14175 
Limpieza y riegos calles 388,50 
Obras escuela Cauche 57'— 
Obras en las Huérfanas 44'— 
Obras en el Instituto 92 95 
Obras en paseos y jardines 158 50 
Obras reparaciones calles 567'75 
Obras en calle Trinidad 69'— 
Día 25.—Obras en VManueva 
de la Concepción 425'— 
Juan Arjona. factura tubos 
par» la misma 80'— 
Agentes del Censo del 20 
Marzo al 3 de Ab'il 2.087'-
Para hospital, dia 26 200'— 
Casanovas y Zanini, S. A., 
un giro 191* — 
Juan García, factura auto 28'— 
José Franquelo, a cuenta 250'— 
Día 26.—J. Segales y otros, 
socorro 2'— 
M . Delgado, un viaje a Má-
laga 30'-
Administrador hospital, Oc-
tubre 83'33 
J. Maclas, factura ataúdes 
Octubre 1931 8 2 ' -
Hospital, día 27 200'— 
Acta contrata aguas del 
Pueblecillo 500'— 
Día 27.—Jefe Guardia munici-
pal. Febrero 41666 
Un socorro r50 
Casa escuela Villanueva de 
la Concepción, Agosto 76'— 
Vicente Jiménez, un conta-
dor luz 30'— 
Hospital, dia 28 200' -
Día 28.—J"í,é Ganzá lcz . faciu 
ra picón 78 — 
t L SOL DE ANTIiQUCRA Píg.na 11 -
Personal parada Sementales 
del 5 Marzo al 12 de Abril 84'— 
Pa-a hospital, día 29 200' — 
Día 29.—Personal del Labora-
torio, Noviembre 87502 
Subalternos del Instituto, 
Marzo y 24 dias de Abril 645'— 
Miguel Delgado, anticipo 
reintegrable 350'— 
J. Artacho, arrendar cuadra 
para Sementales 115'— 
Persona! arbitrios, segunda 
quincena Marzo 3.491*20 
Dentistas.practicantes y ma-
tronas. Diciembre 1.199'98 
Para hospital, día 30 200H 
Día 1.—Contribuciones espe^ -
cíales 
2.-
4. -
5. -
6. -
7. -
8. -
9. -
10 
12 
13 
15 
16 
18, 
19 
20, 
21. 
22. 
23. 
26 
27, 
30 
-Por ídem 
-Por ídem 
-Por ídem 
-Por ídem 
-Por ídem 
-Por ídem 
-Por ídem 
y 11,—Por ídem 
,—Poi* ídem 
y J4.—Por ídem 
—Por ídem 
y 17.—Por ídem 
—Por ídem 
— Por ídem 
—Por ídem 
— Por ídem 
—Por ídem 
Por ídem 
— Por ídem 
— Por ídem 
—Por ídem 
PESETAS 
151 65 
55 99 
18195 
3308 
10 18 
8270 
11'45 
75'07 
\.42V&7 
104 33 
1272 
77 62 
73035 
279 93 
374 07 
229 02 
45 80 
30113 
71893 
38 17 
445 34 
28 67 
Tota! de ingresos 5 409 82 
PAGOS PESETAS 
Día 1.-Salida de hoy 225'— 
» 2. -Sal¡da de hoy 225 — 
Instalación de alumbrado 84 97 
Juan Vázquez, una factura 21 40 
» 4.-Saiida de hoy 225 — 
» 5."Salida de hoy 225'— 
V 6.-Salida de hoy 225'-
» 7.—Salida de hoy 225'— 
» 8.-Salida de hoy 225'— 
> 9.—Salida de hoy 225'— 
Instalación de alumbrado 168 50 
Antonio Pino, una factura 78'— 
» 10 y l l .=Saiida dehoy 225'— 
» 12.-SHlida de hoy 225 ' -
» 13 y 14.—Salida de hoy 225'— 
» 15.-Salida de hoy 225' — 
» 16 y 17.—Salida de hoy 225 — 
Instalación de alumbrado 183 99 
Antonio Pino, una factura 9'— 
18. —Salida de hoy 225'— 
19. -Salida de hoy 225'— 
20. - Salida de hoy 225'— 
21. - Salida de hoy 225'— 
22. —Salida de hoy 225 — 
Juan Burgos, resto libramiento 55*50 
• 23.- Salida de hoy 225*-
Instalación alumbrado 98 25 
Joaquín Castilla, una factura 90'00 
José de la Linde, una factura 15 50 
. 26.--Salida de hoy 225 — 
» 27.—Sa ida de hoy 225' — 
» 30.—Sa ida de hoy 225'— 
Instalación de alumbrado 219 — 
Total de pagos 56.014'93 
Presupuesto Extraordinario 
INGRESOS 
Total de pagos 5 974 11 
CAFE - REFRESCOS 
INFANTE DON FERNANDO 
A I S J T E I Q U E R A 
L . o s m e j o r e s R o s t r o s 
Mantecados, Hoscos y Alfajores 
EXQUISITO PflSTH FLOR DE RYELLBHtYHLinENDBH 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas pts, 12.— 
» 1 » » » » 6.— 
» 500 gramos » » » 3.25 
» 250 » » » » 1.70 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedados va-
riaoos. 
jAUTOMOVILISTAS! 
U GII8IERTA D E U URISTOGRACIA AMERICANA 
No compre cubiertas sin consultar precios a 
su agente en ésta, 
Diego moreno Blázquez 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Loa que nacen ; 
Joaquín Ríos Vegas, Juan Antonio 
Máiquez Méndez, Cayetano Morente 
Conejo, Ana García Reyes, Ana Olmedo 
Tortosa, Juan Navarro Trillo, Francisco 
Visconti Biedma, Antonio Melero Pé-
rez, Juan Luque León, Francisca Molina 
Olmo. Angeles Muños Ramos, Concep-
ción Romero Sánchez, José Lara Rodrí-
guez; Emiqueta Ramos Ramos, Grego-
rio Melero Casasola, Antonio Ruiz 
Madrigal, Dolores Palomo Rey, Anto-
nio Hidalgo González, María del Car-
men Alarcón Olmedo, Pilar Varo Gar-
cía, Progreso Fidias Petronío Romero 
Fernández, Francisca Benítez Ortiz, 
Encarnación Arrabal Melero, Luis Duar-
te Corbacho, Manuel Montesino Terro-
nes, Enrique Carbonero Sánchez, Josefa 
Caro Curiel, Socorro Escobar Ruiz, 
Francisco Repiso López. 
Varones, 16.—Hembras, 13. 
toa que mueren 
Dolores López López, 45 años; Re-
medios García Morales, 72 años; Juan 
Sánchez Pozo, 4 meses; José Villalón 
Rodríguez, 40 años; Josef i Barba Fer-
nández, 4 meses; Dolores Vegas Acedo, 
15 meses; Juan Romero Porras, 72 
años. 
Varones, 3 —Hembras, 4. 
Total de nacimientos . . . 29 
Total de defunciones, . . . 7 
Diferencia a favor de la vitalidad 22 
Loa que st casan 
José Mora Fernández, con María 
Marín Cuadrado. 
P E R S I A N A S 
¿Conoce usted la persiana irrompíble, de varilla 
estrecha y tejido de alambre? 
Es la persiana más ventajosa que existe, pues aunque su precio 
inicial es algo mayor que las te/idas con algodón, prácti-
camente es mucho más económica porque su duración 
es eterna, ya que ni el calor ni la lluvia estropea 
el alambre como sucede con las de algodón 
que siempre están en reparaciones. 
J O S E M.a G A R C I A 
MUEBLES - LAMPARAS - DtCORACION 
Xv ü O A 
Solicite precios y muestrario a nuestro agente en Antequera, 
M E R E C I L L A S , 7 
T E L E F O N O 63 
o u u  i   i     
C R I S T O B A L AVILA S A N C H E Z 
Página 12.* E L SOL DE ANTEQUERA 
Fábrica de mosaicos hidráulicos 
y piedra artificia 
miiEiiiiiES de concGiiin 
JosédelaFuentedelaCámara 
P I Z A R R A A R T I F I C I A L 
R O C A L L A 
P A R A T E C H A R 
FABRICA DE YESO Y GAL 
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